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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang  
Perkembangan yang semakin pesat dewasa ini di bidang ilmu pengetahuan 
dan teknologi, menuntut calon tenaga kerja untuk dapat mengembangkan pula 
pengetahuan dan ketrampilannya sebagai modal utama. Dengan bekal 
pengetahuan dan ketrampilan yang memadai, calon tenaga kerja dapat 
menjalankan peran dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. 
Serta lebih lanjut, bekal ini juga dapat meningkatkan kualitas diri calon tenaga 
kerja dalam menghadapi masa persaingan global ini.  
Dalam menjalankan kegiatan operasional dan manajemen usahanya, suatu 
perusahaan tentunya membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan 
layak. Seperti sebuah perbandingan yang lurus, semakin berkualitas sumber daya 
manusia yang dimiliki perusahaan, maka semakin baik pula kinerja yang 
dilakukan perusahaan tersebut. Bahkan tak jarang untuk mendapatkan sumber 
daya manusia yang berkualitas dan mampu memberikan kinerja positif bagi 
perusahaan, sebuah perusahaan rela mengeluarkan dana yang besar dalam 
melakukan recruitment calon tenaga kerja. 
Berdasarkan hasil survei yang pernah diadakan di Amerika Serikat tahun 
2002, National Association of Colleges and Employers (NACE), ternyata Indeks 
Prestasi Kumulatif (IPK) bukanlah hal yang dianggap penting di dalam dunia 
kerja. Yang jauh lebih penting adalah soft skill. Pernyataan ini semakin diperkuat 
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lagi dengan adanya laporan World Competitiveness Yearbook (2004), tingkat daya 
saing sumber daya manusia di Indonesia, di lingkungan regional ASEAN berada 
paling bawah. Salah satu alasannya, menurut Suprayitno (2007), adalah karena 
model pendidikan pada perguruan tinggi umumnya masih fokus pada 
keterampilan teknis, hard skills (90%) dibandingkan pengembangan soft skills 
(10%). Dengan begitu pengembangan soft skills sangat diperlukan antara lain 
komunikasi yang efektif, kepercayaan diri, Leadership, presentasi dan 
kemampuan meyakinkan orang lain, keberanian dan etika.
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Maka, salah satu cara 
untuk mengembangkan hal tersebut adalah dengan mengadakan praktik kerja di 
perusahaan/instansi yang berkaitan dengan bidang studi yang dipelajari di bangku 
perkuliahan. 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan sarana untuk melatih, 
mengembangkan, dan menerapkan Ilmu Akuntansi yang telah diperoleh 
sebelumnya oleh Praktikan di bangku perkuliahan, selain itu dengan Praktik Kerja 
Lapangan pada perusahaan/instansi tertentu diharapkan Praktikan dapat memiliki 
gambaran yang lebih mendalam tentang kondisi nyata di dunia kerja sekaligus 
dapat menambah pengalaman serta membuka cakrawala pandang yang lebih luas 
yang mungkin tidak didapatkan di bangku kuliah. 
Praktikan yang merupakan mahasiswa S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta berharap dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik di 
perusahaan/instansi tertentu dan dengan mengikuti kegiatan Praktik Kerja 
Lapangan ini, praktikan dapat menyelesaikan tugas perkuliahan pada mata kuliah 
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PKL, sebagai salah satu persyaratan kelulusan bagi mahasiswa S1 Akuntansi, 
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
Tempat praktikan melakukan Praktik Kerja Lapangan adalah di PT. Serasi 
Autoraya (TRAC Astra Rent a Car). Praktikan dilatih kemampuan dalam 
pengetahuan dan keterampilan sebelum terjun ke dunia kerja yang sesungguhnya, 
pratikan berkesempatan untuk mendapatkan pengetahuan dan wawasan kerja 
mengenai bagian keuangan, khususnya mengenai sistem utang usaha pada 
perusahaan jasa penyewaan transportasi dan logistik. 
B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 
    1. Maksud dari Praktik Kerja Lapangan ini antara lain: 
a. Mempelajari gambaran pekerjaan (job description), serta sistem kerja 
usaha instansi/perusahaan pada bagian keuangan, khususnya pada sub 
bagian akun utang usaha, sesuai dengan latar belakang pendidikan 
praktikan sebagai mahasiswa S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi. 
b. Memenuhi mata kuliah PKL yang merupakan persyaratan wajib 
kelulusan bagi mahasiswa S1 Akuntansi untuk mendapatkan gelar 
sarjana ekonomi bagi mahasiswa FE UNJ. 
     2. Tujuan dari Praktik Kerja Lapangan ini antara lain: 
a. Mendapatkan gambaran nyata tentang dunia kerja, pengalaman kerja 
dan informasi lainnya yang bermanfaat yang tidak dapat diperoleh di 
bangku perkuliahan. 
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b. Memperoleh pengetahuan dan wawasan kerja mengenai pekerjaan 
pada bagian keuangan, khususnya mengenai sistem utang usaha pada 
perusahaan jasa penyewaan transportasi dan logistik. 
c. Mengembangkan kreatifitas kemandirian dan mental pada 
dunia/lapangan pekerjaan guna membangun etos kerja yang baik. 
d. Menambah hubungan yang baik dan keterangan (referensi) mengenai 
dunia/lapangan kerja pada instansi/perusahaan sebelum memasuki 
dunia kerja. 
e. Melaksanakan salah satu perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi, 
yaitu pengabdian kepada masyarakat. 
f. Mengasah kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan berbagai 
masalah (Problem Solving) yang dihadapi pada bidang pekerjaan 
tertentu. 
C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 
 Adapun kegunaan dan manfaat selama Praktik Kerja Lapangan 
bagi PT. Serasi Autoraya (TRAC Astra Rent a Car) antara lain: 
1. Perusahaan dapat terbantu dalam melaksanakan pekerjaan sesuai 
waktu yang ditargetkan. 
2. Perusahaan dapat mengembangkan citra perusahaan dan edukasi 
kepada praktikan tentang usaha atau kegiatan perusahaan. 
3. Perusahaan dapat memanfaatkan tenaga terdidik dalam proses 
kegiatan usaha secara lebih efisien. 
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Selain kegunaan bagi perusahaan, Praktikan juga memperoleh 
manfaat selama bekerja di PT. Serasi Autoraya (TRAC Astra Rent a Car) 
diantaranya sebagai berikut: 
1. Pratikan mendapatkan pemahaman dan pengalaman tentang 
penerapan disiplin ilmu yang telah dipelajari di bangku kuliah 
dengan dunia kerja yang sesungguhnya. 
2. Pratikan dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, serta 
pola tingkah laku yang positif untuk menjadi seorang pekerja keras 
yang profesional dan amanah. 
3. Pratikan mengetahui lebih dalam tentang sistem akuntansi yang 
berhubungan dengan akun utang usaha yang diterapkan di 
perusahaan jasa penyewaan transportasi dan logistik. 
Program Praktik Kerja Lapangan ini juga memberikan manfaat 
bagi Universitas Negeri Jakarta pada umumnya dan bagi Fakultas 
Ekonomi pada khususnya, antara lain: 
1. Dapat mengetahui dan menilai kemampuan mahasiswa dalam 
menyerap dan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama 
perkuliahan. 
2. Membantu menyempurnakan kurikulum yang sesuai dengan  
kebutuhan di lingkungan instansi/perusahaan dan tuntutan 
pembangunan pada umumnya. 
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3. Menumbuhkan kerjasama mutual (saling menguntungkan) dan 
bermanfaat bagi pihak-pihak yang terlibat. 
D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 
 Praktikan melakukan PKL pada instansi, yaitu: 
 Nama Perusahaan : PT. Serasi Autoraya (TRAC Astra Rent a Car) 
Alamat perusahaan     : Jl. Mitra Sunter Boulevard Blok C2, Tanjung Priok   
DKI Jakarta, 14350 
Telepon : (021) 26605333 
Website : https://www.trac.astra.co.id/ 
Sektor Bisnis : Jasa Transportasi 
Alasan praktikan memilih tempat tersebut sebagai lokasi PKL karena PT. 
Serasi Autoraya (TRAC Astra Rent a Car) merupakan salah satu anak perusahaan 
dari PT. Astra Internasional, Tbk dan pada tahun 2013 mendapatkan penghargaan 
sebagai Asia’s Best Companies. Oleh karena itu, Praktikan tertarik dan ingin 
mengetahui mengenai pengelolaan keuangan, serta pencataan akuntansi yang 
diterapkan pada perusahaan PT. Serasi Autoraya (TRAC Astra Rent a Car). 
Disamping itu, bidang kerja yang tersedia di PT. Serasi Autoraya (TRAC Astra 
Rent a Car) pun sesuai dengan kompetensi yang diharapkan pratikan. 
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 E. Jadwal dan Waktu Praktik Kerja Lapangan 
1. Tahap Persiapan 
Sebelum melaksanakan praktik kerja lapangan, peserta PKL harus 
mendapat izin terlebih dahulu dari fakultas dan universitas. Permohonan 
izin tersebut harus melalui jalur permohonan izin dari bagian administrasi 
fakultas hingga BAAK (UNJ) memerlukan waktu minimal satu minggu. 
2. Tahap Pelaksanaan 
Program PKL ini dilaksanakan selama 2 bulan terhitung mulai 
tanggal 8 Juni 2015 sampai 8 Agustus 2015. PKL dilaksanakan setiap Hari 
Senin s.d Jum’at. Pekerjaan dimulai pukul 08.00 sampai dengan 16.00 
WIB. Dengan waktu istirahat pada pukul 12.00-13.00 WIB, kecuali pada 
hari jumat waktu istirahat dimulai pukul 11.30-13.30 WIB. 
3. Tahap Penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan 
Penulisan laporan praktik kerja lapangan dimulai pada Bulan 
September 2015. Hal pertama yang dilakukan adalah mencari data-data 
yang dibutuhkan dalam penulisan laporan praktik kerja lapangan. 
Kemudian data tersebut diolah dan akhirnya disusun sebagai tugas akhir 
praktik kerja lapangan. 
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BAB II 
TINJAUAN TEMPAT PKL 
A. Sejarah Perusahaan 
Pertumbuhan perekonomian suatu negara tidak dapat dipisahkan 
dengan ketersediaan dan kualitas sistem sarana dan prasarana transportasi. 
Dalam skala yang lebih kecil, hal ini juga tercermin dari eratnya korelasi 
perkembangan suatu perusahaan dengan jumlah armada kendaraan yang 
terkait dengan perusahaan tersebut, baik untuk memobilisasi orang 
maupun produk yang dihasilkan. Tak terhindarkan, perkembangan jumlah 
armada yang besar berpotensi menimbulkan komplikasi dalam 
pengelolaannya yang dapat menjauhkan manajemen perusahaan untuk 
berfokus pada inti kegiatan perusahaan. Dengan pengalaman lebih dari 27 
tahun, PT Serasi Autoraya (SERA) adalah perusahaan penyedia solusi 
transportasi dan logistik terintegrasi yang dapat membantu mengatasi 
masalah tersebut. 
Sebagai bagian dari PT Astra International Tbk, SERA mewarisi 
pengalaman dan terus mempertahankan posisi sebagai pemain yang 
terdepan, khususnya dalam bidang jasa layanan solusi transportasi 
terintegrasi, penjualan mobil seken dan solusi logistik. 
Ketiga lini bisnis tersebut memiliki aktivitas bisnis yang berbeda-
beda dan terdiri dari beberapa brand : 
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Solusi Transportasi 
Jasa layanan solusi transportasi beroperasi dibawah brand TRAC-
Astra Rent a Car yang memberikan pelayanan jasa penyewaan kendaraan 
untuk korporasi (sewa jangka panjang) dan penyewaan kendaraan untuk 
personal (sewa jangka pendek).  
Penjualan Kendaraan Seken 
Bisnis penjualan kendaraan seken terdiri dari 2 bisnis, yaitu 
penjualan retail melalui mobil88 dan penjualan dengan sistem lelang 
melalui IBID-Balai Lelang Serasi. 
Solusi Logistik 
Jasa logistik berada dibawah brand SELOG yang memberikan 
pelayanan end-to-end kepada para pelanggan mulai dari logistics, shipping 
hingga jasa kurir. 
Transportasi Publik 
 Transportasi publik merupakan bagian dari lini bisnis solusi 
transportasi, yaitu jasa taksi melalui brand O-RENZ Taxi yang beroperasi 
di Surabaya. 
SERA melalui unit bisnisnya, akan terus berkembang dan 
membuka diri menyediakan solusi transportasi, penjualan mobil seken dan 
solusi logistik di Indonesia. 
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Gambar II.1: Lini bisnis dari PT. Serasi Autoraya 
Sumber:  https://www.trac.astra.co.id/  
B.  Visi dan Misi Perusahaan 
Visi Perusahaan 
To Be Highly Innovative & Reputable Company Through 
Sustainable Growth, Human Capital Development, Product 
Development, Ethics and Safety Culture. 
Misi Perusahaan 
To achieve supperior level of customer satisfaction by providing 
the best solution in transportation. 
C. Struktur Organisasi Perusahaan 
Dengan adanya struktur organisasi perusahaan, maka pimpinan perusahaan 
dapat mengetahui penjabaran dari funsionaris mana yang bertanggungjawab untuk 
suatu kegiatan tertentu yang terjadi di perusahaan tersebut. Selain itu setiap 
fungsionaris dapat mengetahui dengan pasti wewenang dan tanggungjawab dalam 
susunan organisasi perusahaan, sehingga para pelaksanaan dapat melaksanakan 
tugas tugasnya dengan lebih terarah. 
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Gambar II.2: Struktur PT Serasi Autoray per September 2015 
Sumber: SERA Corp. HR Division 
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D. Komitmen Perusahaan  
Budaya Melayani 
Every body is a customer care, itulah konsep yang diterapkan oleh 
TRAC terkait layanan dan pengelolaan sumber daya manusia. Setiap 
karyawan dituntut untuk dapat memberikan bantuan yang terbaik terhadap 
seluruh kebutuhan pelanggan. Perusahaan memiliki struktur organisasi dan 
menempatkan manajemen puncak sebagai customer care leader. Mereka -
mereka itu adalah para kepala cabang dan kepala divisi di kantor pusat. 
Lalu, untuk menjamin layanan sampai kepada pelanggan, di setiap 
cabang terdapat customer care coordinator yang bertugas untuk mengatur, 
mengoordinasi, memonitor, dan memastikan bahwa seluruh service 
delivery berjalan dengan baik. Merekalah yang menjadi motor dalam 
menggerakkan semangat layanan di cabang, didukung penuh oleh kepala 
cabang masing-masing. 
Dari segi pengembangan budaya melayani, seperti yang telah 
disebutkan sebelumnya, TRAC memberikan standar service training 
kepada seluruh karyawan. Di dalamnya mengajarkan dan 
menginformasikan standar layanan yang harus dimiliki. Bekal ini yang 
dijadikan acuan dalam pemberian layanan. 
Sementara, untuk menjaga kualitas dan membuat service 
experience yang menarik, TRAC pun menerapkan program-program 
service culture. Setiap programnya bertujuan untuk mengingatkan kepada 
seluruh anggota keluarga besar TRAC bahwa dalam setiap pekerjaan harus 
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tetap mengacu pada corporate service culture. Corporate service culture 
yang dimaksud adalah “Solusi Kami untuk Senyum Anda”. 
Seluruh pekerjaan harus memberikan solusi yang tuntas dengan 
cara yang tulus. Sehingga, kepuasan pelanggan dapat  diwujudkan. 
Programnya, antara lain dengan melaksanakan kampanye dan customer 
service training yang rutin dilakukan setiap tahunnya dan TRAC 
memberikan kreativitas tak terbatas dari setiap cabang dalam memberikan 
service experience yang terbaik kepada pelanggannya. 
Meski demikian, bukan berarti TRAC sudah sempurna dalam 
memberikan pelayanan. Sesekali ada pula keluhan pelanggan yang 
diterima. Dari sejumlah keluhan tersebut, 98%-nya terkait dengan unit 
kendaraan, terutama mengenai perbaikan dan perawatan yang diakibatkan 
oleh kecelakaan, mogok karena overheat, oli yang aus, maupun pergantian 
onderdil yang rusak. Sisanya baru ke layanan pengemudi dan masalah 
administrasi. 
Tentu saja Trac tidak tinggal diam. Untuk setiap keluhan yang 
masuk akan diproses di masing-masing departemen terkait dan diawasi 
secara berkala secara harian dan mingguan sampai keluhan tersebut 
berhasil diselesaikan. Laporan bulanan dari seluruh keluhan yang masuk 
dalam voice of customer report akan diolah dan dianalisis oleh customer 
care department. Selanjutnya, akan dibuatkan kebijakan terkait dengan 
service improvement yang harus dilakukan. 
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E. Kegiatan Umum Perusahaan 
Dimulai dengan 5 Unit kendaraan sekarang TRAC-Astra Rent a 
Car sudah memiliki lebih dari 33.000 Unit dengan berbagai jenis 
kendaraan mulai dari SUV, MPV, Van, Kendaraan 4x4, berbagai macam 
jenis bus sampai sepeda motor telah beroperasi di lebih dari 5.600 
perusahaan pelanggan dan didukung oleh lebih dari 9.000 pengemudi 
profesional. 
Kami melayani berbagai industri baik di daerah perkotaan ke 
daerah terpencil seperti pertambangan dan kehutanan. Melalui 34 kantor 
cabang, 35 titik layanan, 70 outlets dan lebih dari 500 bengkel jaringan 
yang tersebar di seluruh Indonesia. Layanan jangkauan yang luas kami 
memberikan kemudahan dan menjamin ketersediaan layanan. 
Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, kami 
menyediakan dua produk unggulan: 
1. Corporate Rental (penyewaan yang dilakukan perusahaan)  
Jenis penyewaan ini adalah solusi transportasi jangka panjang yang 
sesuai untuk semua kebutuhan perusahaan anda. 
Mengapa menyewa mobil? 
TRAC - Astra Rent a Car memastikan segala bentuk risiko seperti 
kecelakaan, jaminan, dan pemeliharaan. Pelanggan hanya duduk 
menikmati mobil kami. 
Anda dapat memilih mobil dengan berbagai merek dan jenis yang 
dapat disesuaikan dengan kebutuhan anda. 
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Keuntungan: 
- Kami ada di mana-mana, 34 kantor cabang dan lebih dari 70 
outlets di seluruh Indonesia 
- Kami menjamin ketersediaan unit. 
- Biaya sewa tidak lebih tinggi dari pemeliharaan kendaraan 
- Klasifikasi mobil perusahaan sebagai beban daripada aset 
- Mengurangi dokumen dan administrasi yang terlibat dalam 
kepemilikan armada 
- Kami menghindari model lama dan usang 
- Menghindari kerugian pembuangan 
- Nol risiko biaya penyusutan 
- Pusat bantuan pelanggan kami siap membantu Anda dalam 24 jam 
Varian Produk 
1. Sewa operasi 
Sewa jangka kami menyediakan kebutuhan perusahaan Anda 
dengan solusi transportasi yang nyaman, sehingga Anda dapat 
fokus pada bisnis inti Anda. Berbagai kendaraan yang tersedia dari 
komersial untuk berbagai merek sedan. 
2. TMS (Transportation Management System) 
Sebuah solusi pelayanan terpadu yang ditawarkan untuk membantu 
pelanggan mengelola sistem transportasi mereka dalam rangka 
untuk meningkatkan pemanfaatan Unit, efisiensi biaya dan 
pembangunan berkelanjutan untuk mencapai operasional yang 
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baik. TMS dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan 
memberikan solusi untuk masalah transportasi 
3. Membeli dan menyewa Kembali 
Jika Anda bingung dengan komitmen mengemudi? Jadi kami akan 
membeli semua aset transportasi Anda, dan kami akan menyewa 
kembali kepada Anda. Jadi Anda hanya membayar setiap bulan 
tanpa memikirkan biaya pemeliharaan (dengan jaminan). 
2. Personal Rental (penyewaan pribadi) 
Jenis seewa ini merupakan layanan jangka pendek yang 
disesuaikan dengan kebutuhan anda, seperti layanan per jam, pickup-
drop off, transfer bandara, dan setiap acara khusus anda. Tidak hanya 
melayani kebutuhan sewa mobil, tapi kami juga melayani bus sewa 
yang anda inginkan 
Mengapa menyewa mobil? 
Anda dapat menikmati menyewa mobil setiap saat dengan mobil 
mewah dan pengemudi profesional yang dapat disesuaikan dengan apa 
pun kebutuhan anda 
Keuntungan : 
- Layanan opsional sesuai dengan kebutuhan anda: Sewa harian 
(dengan atau tanpa sopir) dan transfer bandara (mengambil dari 
bandara ke mana pun tujuan anda) 
- Pilihan Reservasi Online 
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- Transfer bandara & rental harian dengan layanan chauffered: 
Harga sudah termasuk driver, asuransi, parkir dan tol 
- Sopir profesional 
- Berbagai jenis kendaraan yang tersedia 
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BAB III 
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
A. Bidang Kerja 
Praktikan melaksanakan kegiatan PKL nya di PT Serasi Autoraya (TRAC 
Astra Rent a Car) yang merupakan perusahaan yang bergerak dibidang penyedia 
solusi transportasi dan logistik terintegrasi. Pada saat melaksanakan PKL, 
praktikan ditempatkan di Finance Cash Management Department, Sub Divisi 
Account Payable (Utang). Praktikan melaksanakan kegiatan PKL selama kurang 
lebih 3 bulan lamanya yang tertera dalam daftar hadir PKL (lampiran 4). Dalam 
melaksanakan kegiatan PKL, praktikan diberikan izin untuk menggunakan semua 
fasilitas perusahaan yang dapat memudahkan praktikan dalam hal menjalani 
bidang kerja yang praktikan lakukan di perusahaan. Pekerjaan praktikan selama 
kurang lebih dari tiga bulan terangkum dalam LOG harian (lampiran 5) dan hasil 
pekerjaan praktikan nantinya akan dinilai dalam surat penilaian PKL (lampiran 6). 
Berikut Bidang kerja yang praktikan lakukan adalah : 
1. Menerima dokumen/tagihan dari cabang dan vendor dan melalukan 
rekapitulasi (Lampiran 7) 
2. Melakukan verifikasi dokumen/tagihan dengan mekanisme cek fisik 
(Lampiran 8) 
3. Melakukan posting atas tagihan dengan menggunakan software SAP 
(Lampiran 9) 
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4. Membuat proposal atas tagihan dengan menggunakan software SAP 
(Lampiran 10) 
B. Pelaksanaan Kerja 
  Awal mula praktikan dapat bekerja di sub divisi Account Payable ini 
sedang melaksanakan sebuah project. Project yang sedang dilaksanakan adalah 
melakukan pembayaran atas tagihan utang perusahaan sebesar Rp. 24 Miliar yang 
sudah di hold selama Agustus – Desember 2014. 
 Ketika pertama kali memulai kegiatan PKL, praktikan diperkenalkan pada 
lingkungan divisi keuangan baik kepada pimpinan, penyelia, maupun pegawai. 
Dalam setiap pemberian tugas, praktikan selalu memperoleh petunjuk agar 
dapat mengerjakan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Selama melakukan 
PKL, praktikan diizinkan menggunakan fasilitas kantor yang telah tersedia, 
seperti: alat tulis kantor, peralatan kantor, komputer, dan printer yang dapat 
menunjang kelancaran dalam melaksanakan PKL. 
Berikut ini penjelasan dari setiap tugas yang dilakukan praktikan selama 
melaksanakan PKL di PT. Serasi Autoraya (TRAC Astra Rent a Car) : 
1. Menerima dokumen/tagihan dari cabang dan vendor 
PT Serasi Autoraya (TRAC Astra Rent a Car) memiliki 34 kantor 
cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Praktikan dalam 
melaksanakan PKL ditempatkan di Head Office dari TRAC Astra Rent 
a Car ini, oleh karena itu tagihan yang diterima adalah seluruh tagihan 
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dari seluruh kantor cabang. Adapun tagihan yang dapat di proses, 
antara lain: pembelian unit (mobil, motor dan truk), pembelian 
accessories atas unit, tagihan atas maintenance unit (dilakukan oleh 
bengkel), tagihan operasional perusahaan dan pembayaran aset 
perusahaan (gedung dan peralatan kantor). 
Sebelum dokumen/tagihan diterima oleh Head Office, berikut 
proses yang harus dilakukan oleh Kantor Cabang dan Vendor/Bengkel. 
a. Proses Pembelian Barang dan atau Jasa 
a.1 Setiap Pembelian barang dan atau jasa harus menggunakan 
Purchase Order (PO) atau Service/Par Order (SO) secara 
system (bukan manual). 
a.2 Vendor dilarang mengerjakan atau menyerahkan pesanan 
barang dan atau jasa dari PT. Serasi Autoraya tanpa adanya 
Purchase Order (PO) atau Service/Par Order (SO) resmi dari 
PT. Serasi Autoraya. 
a.3 Purchase Order (PO) atau Service/Par Order (SO) harus 
sudah diterima vendor, sebelum barang dan atau jasa 
diserahkan oleh vendor. 
a.4 Vendor wajib memasukkan tagihannya dengan benar dan 
lengkap selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak 
barang dan atau jasa diserahkan. 
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a.5 Vendor diharapkan mengirim tagihan asli ke TRAC cabang 
dan mengirimkan copy/tindasan tagihan ke Admin AP-HO atau 
daftar tagihan yang sudah diserahkan ke TRAC cabang, untuk 
memudahkan control tagihan vendor. 
 
Tabel III.1: Penerimaan dokumen/tagihan dari vendor 
Sumber: Dokumen pribadi Finance Cash Management Dept.  
 
Sedangkan proses terima tagihan di TRAC kantor cabang 
adalah: 
1. Terima invoice / tagihan dari vendor 
2. Periksa dan kembalikan ke vendor apabila tidak ada kesesuaian 
3. Apabila sudah sesuai, berikan tanda terima tagihan ke vendor 
(lengkap dengan nama penerima & tanggal kapan diterima) 
4. Lakukan park dokumen dan cetak BPH 
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5. Mintakan verifikasi dan approval ke pejabat terkait (ASH, 
ADH, Kacab) 
6. Posting Tagihan (apabila cabang sudah diperbolehkan 
melakukan posting) 
7. Kirimkan ke HO lengkap dengan tanda-terima tagihan dari 
vendor 
Adapun dokumen/tagihan yang diterima dari kantor cabang terdiri 
dari: 
- Bukti Pengakuan Hutang (BPH) 
- Kuitansi/Invoice 
- Purchase Order (PO) atau Service/Part Order (SO) 
- Faktur pajak 
- Dokumen tambahan lainnya  
Setelah menerima tagihan dari cabang, praktikan melakukan 
rekapitulasi di software SAP dan Microsoft Excel.   
Kendala yang dihadapi dalam menerima dokumen/tagihan dari cabang dan 
vendor: 
- Karena semua dokumen/tagihan ketika diterima di HO dalam 
bentuk fisik (kertas – kertas), tak jarang dokumen tersebut 
mengalami kerusakan seperti robek dan sudah terlipat – lipat. 
Sehingga itu membuat pemeriksaan dokumen tidak dapat berjalan 
sempurna. 
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Solusi yang diberikan oleh praktikan terhadap permasalahan diatas: 
- Sebelum dokumen/tagihan dimasukkan ke dalam kardus, 
sebaiknya dimasukkan kedalam plastik atau map terlebih dahulu, 
agar menghindari kerusakan terhadap dokumen tersebut. 
2. Melakukan verifikasi dokumen/tagihan dengan mekanisme cek fisik 
Setelah menerima dokumen dari cabang ataupun unit, maka praktikan 
melakuka verifikasi atas tagihan tersebut, sehingga pada akhirnya nanti 
dapat di proses sebagai utang. 
 
Gambar III.1: Lembar checklist pemeriksaan tagihan 
       Sumber: Dokumen pribadi Finance Cash Management Dept. 
 
 Adapun verifikasi tagihan ini dilakukan dalam rangka melakukan tertib 
administrasi, perencanaan dan pembukuan sesuai dengan PSAK serta 
memastikan validasi dan akurasi transaksi. 
 Maka diperlukan penegasan dan pengaturan kembali mengenai 3 hal 
sebagai berikut: 
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1. Ketentuan dan syarat penagihan oleh vendor khususnya vendor bengkel, 
yaitu sebagai berikut: 
- Vendor harus terdaftar sebagai VMD PT. Serasi Autoraya. 
Persyaratan VMD diatur secara spesifik pada kebijakan 
procurement SERA. 
- Form service/ part order yang bersifat sebagai PO ditandatangani 
lengkap, berstempel dan diserahkan kepada vendor/ rekanan 
sebelum pekerjaan dilakukan dan wajib disetujui oleh ASH dan 
ADH. 
- TSR (technical service report) informasi teknik ditandatangani 
lengkap untuk setiap pekerjaan bersifat adhoc sesuai dengan 
batasan kewenangan yang berlaku.  
- Kwitansi/invoice bermeterai dilengkapi dengan tanda tangan, nama 
penandatangan, serta stempel Vendor. 
- Faktur pajak dibuat dua rangkap (per 1 Juli 2015 untuk cabang 
TRAC di pulau Jawa dan Bali harus sudah menggunakan E-
Faktur). 
- Surat pemberitahuan kode seri faktur pajak dari KPP (Kantor 
Pelayanan Pajak) dimana vendor terdaftar. 
- Copy work order/perintah kerja bengkel (PKB)/copy check list 
(dokumen ini diterbitkan oleh vendor rekanan) sebagai bukti serah 
terima barang/ jasa lengkap dengan tanda tangan bengkel dan 
customer. 
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- Statement of Account (daftar piutang vendor) wajib dilampirkan 
oleh vendor saat penagihan atau minimal 1 bulan sekali. 
- Atas tagihan biaya sendiri (own risk) harus melampirkan copy 
invoice own risk (jika ditanggung customer) atau copy PMK 
(pemotongan gaji driver yang ditandatangi lengkap oleh Driver 
Head/ Koordinator bersama dengan ADH (jika ditanggung oleh 
driver). 
 
2. Batas waktu penerimaan tagihan atas pekerjaan dari vendor adalah 
sebagai berikut: 
- Batas maksimal tagihan diterima atas pekerjaan dari vendor kepada 
PT. Serasi Autoraya adalah 30 hari sejak pekerjaan selesai 
dilakukan oleh vendor. Tagihan yang melebihi dari batas waktu 
yang di tetapkan tidak akan diproses lebih lanjut. 
- PT. Serasi Autoraya hanya menerima dan memproses tagihan dari 
vendor yang telah lengkap sesuai dengan ketentuan dan syarat 
berlaku. Tagihan yang tidak lengkap akan dikembalikan dan tidak 
akan diproses lebih lanjut. 
- BM, ADH dan ASH bersama-sama memastikan bahwa tidak akan 
terdapat tagihan atas pekerjaan yang melewati batas ketentuan 
yang sudah ditetapkan ini. 
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3. Merekapitulasi hutang dan bukti pembayaran PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 
ayat 2 dan PPN untuk akun hutang perpajakan. 
- Praktikan merekapitulasi hutang pajak PT Serasi Autoraya (TRAC 
Astra Rent A Car) dan bukti pembayaran atas hutang pajak . Selain 
merekaptulasi, praktikan juga memeriksa kembali jumlah pajak 
menurut SPT Masa dan  membandingkannya dengan jumlah 
hutang perpajakan yang terdapat dalam buku besar.  
- Adapun hutang pajak yang dimiliki PT Serasi Autoraya (TRAC 
Astra Rent A Car) adalah PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat 2 dan 
PPN. Hasil rekapitulasi ini digunakan untuk mencocokan apakah 
jumlah hutang perpajakan yang tercatat pada buku besar telah 
sesuai dengan bukti hutang dan pembayaran pajak yang ada. 
 
Kendala yang dihadapi dalam melakukan verifikasi dokumen/tagihan 
dengan mekanisme cek fisik: 
- Setiap dokumen yang praktikan terima dan verifikasi, terkadang 
ada beberapa tagihan dari unit maupun cabang yang tidak 
memnuhi syarat – syarat yang sudah ditentukan untuk proses 
penagihan utang. Oleh karena itu, dokumen – dokumen tersebut 
harus dikembalikan ke cabang asal. Dokumen yang praktikan 
terima adalah berbentuk berlembar – lembar kertas dan biasanya 
semua dokumen tersebut praktikan terima didalam kardus yang 
sangat besar. Kendala yang prakitkan adalah dokunen yang sudah 
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di verifikasi dan diambil dari tumpukan kardus tersebut, apabila 
tidak lulus verifikasi akan dikembalikan lagi cabang asal. Hal 
tersebutlah yang menghambat pekerjaan praktikan. 
Solusi yang diberikan oleh praktikan terhadap permasalahan diatas: 
- Praktikan mencoba melakukan diskusi dengan Head of  Finance 
Cash Management, yaitu dengan menegaskan peraturan verifikasi 
tagihan utang terhadap seluruh cabang di Indonesia dan selain itu, 
praktikan juga memberikan masukan untuk sekiranya dapat 
memperbaharui syarat dan ketentuan penerimaan tagihan utang 
setiap 6-12 bulan sekali. Agar setiap cabang dapat tertib 
administrasi. 
3. Melakukan posting atas tagihan dengan menggunakan software SAP 
Setelah Bukti Pengakuan Hutang (BPH) dan seluruh tagihan diterima, di 
rekapitulasi dan juga di verifikasi, tagihan tersebut lalu dapat di posting 
dengan menggunakan software SAP.  
Berikut langkah – langkah yang harus dilakukan: 
- Masukkan (TCODE FBV0 FOR POSTING). 
- Masukan nomor tagihan Bukti Pengakuan Hutang (BPH) dan tahun 
yang bersangkutan. (Lampiran 11) 
- Setelah memasukkan nomor tagihan, tekan F7 pada keyboard 
untuk membuka tagihan. (Lampiran 12) 
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- Selanjutnya adalah pengecekan data input dengan fisik dokumen 
tagihan. Apakah sudah benar semua atau ada yang salah input. 
(Lampiran 13) 
- Melakukan verifikasi terhadap PPN. Apakah sudah sesuai dengan 
fisik tagihan. (Lampiran 14) 
- Pengecekan terhadap PPh 23 untuk jasa (apabila ada). (Lampiran 
15) 
- Apabila semua sudah benar, maka langsung execute. Dengan 
begitu tagihan sudah diakui sebagai utang perusahaan. (Lampiran 
16) 
- Tagihan BPH sudah diposting. (Lampiran 17) 
 
Dengan dilakukannya posting tagihan ini, tagihan – tagihan yang sudah 
diterima dan diverifikasi tersebut sudah dapat diakui sebagai beban hutang 
perusahaan. 
Kendala yang dihadapi dalam melakukan posting atas tagihan dengan 
menggunakan software SAP: 
- Software SAP yang digunakan oleh PT. Serasi Autoraya (TRAC 
Astra Rent a Car) merupakan software terintegrasi yang digunakan 
oleh perusahaan dalam melakukan setiap kegiatan operasional 
perusahaan, namun sangat disayangkan praktikan tidak diberikan 
username dan password pribadi oleh perusahaan, karena terkait 
dengan kerahasiaan data. Oleh karena itu, praktikan sedikit 
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kesulitan apabila ingin mengakses SAP karena harus menunggu 
karyawan tetap yang memberikan akses. 
Solusi yang diberikan oleh praktikan terhadap permasalahan diatas: 
- Dalam upaya mengetahui dan mempelajari software SAP, maka 
praktikan mencoba membuka komunikasi dengan pegawai tetap 
disana. Dengan tetap mengandalkan kemampuan learning by 
doing, praktikan meminta akses SAP, baik username dan juga 
password, demi untuk melaksanakan setiap kegiatan pekerjaan 
yang praktikan lakukan. Selain itu, praktikan juga tidak segan 
untuk selalu meminta bimbingan kepada supervisor praktikan. 
Dengan begitu, praktikan dapat bekerja lebih baik setiap harinya. 
 
4. Membuat proposal atas tagihan dengan menggunakan software SAP 
Dalam pembuatan proposal ini, praktikan menggunakan software SAP. 
pembuatan proposal ini dilakukan untuk mengefisiensikan dan memudahkan 
proses pembayaran tagihan ke pihak vendor. Bank Account yang digunakan 
untuk pembayaran adalah Bank BCA dan Bank Permata. Apabila vendor  
memiliki Bank BCA, maka harus dikirim melalui Bank BCA, tapi apabila 
vendor memiliki Bank diluar BCA, maka pembayaran dilakukan melalui 
Bank Permata. 
Berikut langkah – langkah yang harus dilakukan: 
- Masukkan TCODE ZFIE0012 
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- Masukan nomor tagihan BPH, lalu tekan F8 maka akan muncuk 
proposal tagihan. (Noted: House Bank: 132 untuk Bank Permata 
dan lain-lain dan 174 untuk Bank BCA) (Lampiran 18) 
- Kemudian setelah dibuka, maka praktikan harus mengatus format 
tampilan. Untuk format tampilan sendiri sudah tersedia di SAP 
tersebut jadi sudah otomatis. Lalu kemudian dicek kembali apakah 
semua sudah benar dan langsung di save proposal. Dapat di lihat di 
Gambar III.10 di pojok kiri bawah, proposal sudah berhasil 
disimpan. (Lampiran 19) 
- Langkah terakhir adalah cetak proposal guna untuk lampiran 
bersama dengan BPH yang nantinya akan dibayarkan. 
Kendala yang dihadapi dalam membuat proposal atas tagihan dengan 
menggunakan software SAP: 
- Dalam membuat proposal, kendala yang dihadapi adalah ketika 
rekening vendor tidak valid dan tidak dapat dilakukan pembayaran. 
Solusi yang diberikan oleh praktikan terhadap permasalahan diatas: 
-    Praktikan melakukan verifikasi tagihan tersebut dan menanyakan 
langsung ke vendor tentang nomor rekening yang benar. 
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C. Kendala Yang Dihadapi 
Selama melakukan praktik kerja lapangan di PT. Serasi Autoraya (TRAC 
Astra Rent a Car), kendala yang dihadapi praktikan adalah sebagai berikut : 
1. Karena semua dokumen/tagihan ketika diterima di HO dalam bentuk fisik 
(kertas – kertas), tak jarang dokumen tersebut mengalami kerusakan 
seperti robek dan sudah terlipat – lipat. Sehingga itu membuat 
pemeriksaan dokumen tidak dapat berjalan sempurna. 
2. Dalam membuat proposal, kendala yang dihadapi adalah ketika rekening 
vendor tidak valid dan tidak dapat dilakukan pembayaran. 
3. Software SAP yang digunakan oleh PT. Serasi Autoraya (TRAC Astra 
Rent a Car) merupakan software terintegrasi yang digunakan oleh 
perusahaan dalam melakukan setiap kegiatan operasional perusahaan, 
namun sangat disayangkan praktikan tidak diberikan username dan 
password pribadi oleh perusahaan, karena terkait dengan kerahasiaan data. 
Oleh karena itu, praktikan sedikit kesulitan apabila ingin mengakses SAP 
karena harus menunggu karyawan tetap yang memberikan akses. 
4. Setiap dokumen yang praktikan terima dan verifikasi, terkadang ada 
beberapa tagihan dari unit maupun cabang yang tidak memnuhi syarat – 
syarat yang sudah ditentukan untuk proses penagihan utang. Oleh karena 
itu, dokumen – dokumen tersebut harus dikembalikan ke cabang asal. 
Dokumen yang praktikan terima adalah berbentuk berlembar – lembar 
kertas dan biasanya semua dokumen tersebut praktikan terima didalam 
kardus yang sangat besar. Kendala yang prakitkan adalah dokunen yang 
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sudah di verifikasi dan diambil dari tumpukan kardus tersebut, apabila 
tidak lulus verifikasi akan dikembalikan lagi cabang asal. Hal tersebutlah 
yang menghambat pekerjaan praktikan. 
D. Cara Mengatasi Kendala  
 Kendala yang praktikan alami selama melaksanakan praktik kerja 
lapangan di PT. Serasi Autoraya (TRAC Astra Rent a Car), tidak menjadi suatu 
hambatan yang signifikan bagi praktikan dalam melaksanakan tugas. Hal tersebut 
justru menjadi motivasi bagi praktikan untuk selalu bekerja lebih baik dan lebih 
optimal lagi. Untuk menghadapi kendala-kendala yang telah disebutkan di atas, 
praktikan mencoba untuk mengatasi kendala tersebut dengan cara : 
1. Sebelum dokumen/tagihan dimasukkan ke dalam kardus, sebaiknya 
dimasukkan kedalam plastik atau map terlebih dahulu, agar menghindari 
kerusakan terhadap dokumen tersebut. 
2. Praktikan melakukan verifikasi tagihan tersebut dan menanyakan langsung 
ke vendor tentang nomor rekening yang benar. 
3. Dalam upaya mengetahui dan mempelajari software SAP, maka praktikan 
mencoba membuka komunikasi dengan pegawai tetap disana. Dengan 
tetap mengandalkan kemampuan learning by doing, praktikan meminta 
akses SAP, baik username dan juga password, demi untuk melaksanakan 
setiap kegiatan pekerjaan yang praktikan lakukan. Selain itu, praktikan 
juga tidak segan untuk selalu meminta bimbingan kepada supervisor 
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praktikan. Dengan begitu, praktikan dapat bekerja lebih baik setiap 
harinya. 
4. Dalam upaya mengatasi masalah pengembalian dokumen ke cabang, 
praktikan biasanya melakukan hal tersebut di jam – jam terakhir sebelum 
mengakhiri pekerjaan. Pada dasarnya pengembalian tagihan ini adalah hal 
yang sangat penting dilakukan apabila tagihan tersebut tidak sesuai dengan 
syarat – syarat yang ditetapkan perusahaan. Oleh karena itu, praktikan 
akan memasukkan kembali dokumen tersebut ke dalam kardus dan  
melakukan pengiriman kembali ke cabang dengan bantuan jasa 
pengiriman SELOG. SELOG merupakan anak perusahaan dari PT Serasi  
Autoraya yang bergerak dalam pengriman logistik.  
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BAB IV 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Setelah melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL), maka praktikan dapat 
menguraikan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Praktik Kerja Lapangan merupakan sarana bagi mahasiswa agar dapat 
memiliki kemampuan softskill serta dapat mengaplikasikan ilmu yang 
telah didapat selama masa perkuliahan ke dalam dunia kerja. 
2. Praktikan dapat belajar secara langsung di lapangan pekerjaan 
mengenai proses bidang kerja bagian keuangan, khususnya pada 
perusahaan yang bergerak dibidang penyedia solusi transportasi dan 
logistik terintegrasi di tempat Praktikan melaksanakan PKL, PT. Serasi 
Autoraya (TRAC Astra Rent a Car). 
3. Praktikan ditempatkan pada Sub Divisi Account Payable (Utang), 
dimana dalam hal ini melaksanakan bidang kerja yang berkaitan 
dengan segala hal yang berhubungan dengan tagihan perusahaan dan 
pengakuan akuntansi atas utang perusahaan. 
4. Dalam menghadapi kendala dalam pelaksanaan PKL, Praktikan belajar 
untuk lebih bertanggung jawab, bekerja dengan teliti dan tepat waktu, 
serta disiplin dalam melaksanakan pekerjaan. 
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5. Meskipun terdapat beberapa kendala dalam Praktik Kerja Lapangan, 
Praktikan tetap dapat mengatasinya hingga proses PKL berjalan lancar 
hingga selesai. 
B. Saran - Saran 
Berdasarkan kesimpulan diatas, praktikan memberikan saran: 
1. Bagi Calon Praktikan 
a. Agar mempersiapkan diri lebih awal untuk kegiatan PKL dengan 
menghubungi atau melakukan survei ke kantor/instansi yang dapat 
diajukan sebagai tempat pelaksanaan PKL jauh hari, agar calon 
praktikan nantinya mendapatkan tempat PKL  yang sesuai dan tidak 
panik pada saat mendekati waktu pelaksanaan PKL.  
b. Mencari informasi dan belajar dari pengalaman-pengalaman dan 
kesulitan yang pernah dihadapi senior sebelumnya yang sudah 
melaksanakan PKL agar mendapat gambaran bagaimana praktikan 
harus bertindak ketika melaksanakan PKL.  
c. Agar dapat menyesuaikan diri dalam memahami dinamika dan kondisi 
nyata dunia kerja pada saat melaksanakan kegiatan PKL, karena 
dalam pelaksanaan kerja berbeda dengan bangku kuliah, dimana saat 
kuliah mahasiswa/i menunggu diajarkan dosen, sedangkan pada dunia 
kerja setiap orang dituntut untuk mandiri dan aktif dalam mengatasi 
masalahnya sendiri. 
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2. Bagi Fakultas Ekonomi UNJ 
a. Agar dapat mengambil pengalaman dari pelaksanaan kegiatan PKL 
mahasiswa/i sebagai bahan referensi dalam perbaikan dan peningkatan 
kualitas pengajaran mata kuliah. 
b. Untuk memberikan lebih banyak bimbingan dalam kepada para 
mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan PKL.  
 
3. Bagi PT Serasi Autoraya (TRAC Astra Rent a Car) 
a. Agar memberikan calon praktikan lebih banyak kesempatan 
khususnya kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi UNJ untuk 
melakukan kegiatan PKL di tempat. 
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